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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 











        Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɍɋɕɇɈȼɅȿɇɂȿ, ɍȾɈɑȿɊȿɇɂȿ, ɍɋɕɇɈȼɂɌȿɅɖ, 
ɍɋɕɇɈȼɅəȿɆɕɃ, ɍɋɅɈȼɂə, ɉɈɊəȾɈɄ ɂ ɉɈɋɅȿȾɋɌȼɂə 
ɍɋɕɇɈȼɅȿɇɂə, ɌȺɃɇȺɍɋɕɇɈȼɅȿɇɂə, ɈɌɆȿɇȺɍɋɕɇɈȼɅȿɇɂə, 
ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈȿɍɋɕɇɈȼɅȿɇɂȿ. 
        Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ, 6 ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 39 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
        Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɫɮɟɪɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ (ɭɞɨɱɟɪɟɧɢɹ).  
        ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ 
ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵɢ ɧɨɪɦɵɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɫɭɞɟɛɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ. 
         ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
        Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ 
        ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɩɨɪɹɞɤɚ, ɭɫɥɨɜɢɣɢɨɬɦɟɧɵɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
        Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɝɫɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ 
ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ. ȼɬɨɪɚɹɢ ɬɪɟɬɶɹɝɥɚɜɚ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵɪɚɫɤɪɵɬɢɸɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɢɢɭɫɥɨɜɢɣɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ 





       Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ: ȸɋɕɇȺȸɅȿɇɇȿ, ɍȾȺɑȺɊɗɇɇȿ, ɍɋɕɇȺȼ,ɐȿɅɖ, 
ɍɋɕɇɈȸɅȿɇɕ, ɍɆɈȼɕ, ɉȺɊȺȾȺɄȱɇȺɋɌɍɉɋɌȼɕȸɋɕɇȺȸɅȿɇɇə, 
ɌȺɃɇȺ ȸɋɕɇȺȸɅȿɇɇə, ȺȾɆȿɇȺ ȸɋɕɇȺȸɅȿɇɇə, ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȺȿ 
ȸɋɕɇȺȸɅȿɇɇȿ. 
       Ⱥɝɭɥɶɧɵɚɛ
ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟ 70 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ɉɪɚɰɚʆɤɥɸɱɚɟʆ 
ɫɹɛɟʆɜɹɞɡɟɧɧɟ, 6 ɝɥɚʆ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟ, ɫɩɿɫɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɭɤɨɥɶɤɚɫɰɿ 39 
ɧɚɣɦɟɧɧɹʆ. 
       Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹʆɡɧɿɤɚɸɰɶ 
ɭɫɮɟɪɵʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɹ ( ɭɞɚɱɚɪɷɧɧɹ ). 
       ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɡɚɤɨɧɵ ɿ ɿɧɲɵɹ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɹ 
ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɚɤɬɵ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɹɤLɹ ɧɟɩɚɫɪɷɞɧɚ ɚɞɧɨɫɹɰɰɚ ɞɚ ɚɛɪɚɧɚɣ 
ɬɷɦɵ, ɚɝɭɥɶɧɚɩɪɵɧɹɬɵɹ ɩɪɵɧɰɵɩɵ ɿ ɧɨɪɦɵ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ, ɫɭɞɨɜɚɹ 
ɩɪɚɤɬɵɤɚ, ɞɡɟɣɧɚɫɰɶɞɡɹɪɠɚʆɧɵɯɨɪɝɚɧɚʆ. 
        Ɇɷɬɚɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚʆɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɚɧɚɥɿɡɟɿɧɫɬɵɬɭɬɚʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɹ. 
       Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɯ ɿ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɞɚʆ ɩɚɡɧɚɧɧɹ: ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ, 
ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɥɚɝɿɱɧɚɝɚɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɿɧɬɷɡɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ, ɫɿɫɬɷɦɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚ- 
ɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɫɬɚɬɵɫɬɵɱɧɵ, ɚɩɿɫɚɥɶɧɵ. 
      Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ ɿ ɿɯ ɧɚɜɿɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɲɬɨ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɿɫɬɷɦɧɵɦ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦɧɚɚɫɧɨɜɟɫɭɱɚɫɧɚɣɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɚɣɫɿɬɭɚɰɵɿ ɿʆɬɪɵɦɥɿɜɚɟɜɵɫɧɨɜɵɩɚ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɿɩɪɚɤɬɵɤɿɹɝɨɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ. 
       ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɦɚɝɱɵɦɚɝɚ ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ: ɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ 
ɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɦɨɝɭɰɶɛɵɰɶɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵʆɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿ, ɩɪɵ 
ɜɵɜɭɱɷɧɧɿɩɪɚɛɥɟɦɵɚɛɚɪɨɧɵɩɪɚɜɨʆɞɡɿɰɹɰɿ, ɭɩɪɚɤɬɵɱɧɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿɫɭɞɨʆ, 
ɨɪɝɚɧɚʆɚɩɟɤɿɿɩɚɩɹɱɵɰɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɝɫɚ, ɜɵɤɥɚɞɚɧɧɿɫɹɦɟɣɧɚɝɚɿɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɝɚ 
ɩɪɚɰɷɫɭɚɥɶɧɚɝɚɩɪɚɜɚ. ɍɩɟɪɲɚɣɝɥɚɜɟɪɚɡɝɥɟɞɠɚɧɵɷɬɚɩɵɪɚɡɜɿɰɰɹɿɧɫɬɵɬɭɬɚ 
ʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɚɹ ɿ ɬɪɷɰɹɹ ɝɥɚɜɵ ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɵ ɪɚɫɤɪɵɰɰɸ ɩɚɧɹɰɰɿ, 
ɫɭɬɧɚɫɰɿ ɿ ʆɦɨʆ ʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɹ. ɑɚɰɜɺɪɬɚɹ ɿ ɩɹɬɚɹ ɝɥɚɜɵ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɡɭɸɰɶ 
ɩɚɪɚɞɚɤ ʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɹ ɿ ɹɝɨ ɚɞɦɟɧɭ. ɒɨɫɬɚɹ ɝɥɚɜɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɟ 
ʆɫɵɧɚʆɥɟɧɧɟ. 
 
REPORT OF DIPLOMA WORK 
        Key words: HE ADOPTION, AN ADOPTIVE PARENT, AN ADOPTED 
PERSON, THE TERMS, THE LEGAL REGIME AND THE LEGAL 
CONSEQUENCE OF THE ADOPTION, THE ADOPTION SECRECY, THE 
SUSPENSION OF ADOPTION, INTERNATIONAL ADOPTION 
         The general volume of diploma work makes 70 pages. Work plugs in itself 
introduction, 6 heads, conclusion, list of the used sources in an amount 39 names. 
        An object of the present scientific research is the set of public relations 
arising up in the field of adoption (adopting).  
         The subject of the research is the complex of laws and other legal acts 
passed as in the Republic of Belarus as in other countries, the general principles 
and rules of the international law, court practice, the activity of public institutions - 
all of which are related to the chosen theme of the dissertation. 
         The major objective of the research is  a  complex  analysis  of  institute  of  
adoption. 
        Methodological basis of  research  is  made  by  the  complex  of  scientific  and  
special methods of cognition: the dialectical one; the historical one; the methods of 
the logical analysis & synthesis; the complex, the systematic and the comparative-
law methods; the statistical and the descriptive methods 
        Got results and their novelty consists in that undertaken a study is the 
complex system study of the adopted problems on the basis of modern legislative 
situation and contains conclusions on perfection of legislation and practice of his 
application. Meaningfulness of diploma work consists of analysis of the different 
going near the decision of problems of order, terms and abolition of adoption. 
         Possible practical application domain: positions of diploma work may be 
used in the course of the legislative activity, for purposes of research of the 
children rights protection, in the normal court practice and in practice of 
guardianship bodies and agencies on civil registration, for teaching 
academic courses like family law and the civil procedural law. The  stages  of  
development of institute of adoption are considered in the first head. Second and 
third head sanctified to opening of concept, essence and terms of adoption. Fourth 
and fifth head characterize the order of adoption and his abolition. A sixth head 
exposes international adoption. 
 
